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1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1
Основні характеристики навчальної дисципліни
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної
та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 0,5:1; для заоч-
ної форми навчання – 0,15:1.
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни
2.1. Мета і завдання вивчення дисципліни – активізувати застосу-
вання майбутніми спеціалістами перспективних методів керування склад-
ними, погано формалізованими об'єктами з невизначеними власними
параметрами та/або такими об'єктами, на які діють невизначені збу-
рення.
2.2. Після вивчення курсу студент повинен знати:
1) що таке інтелектуальні системи або системи, засновані на знан-
нях;
2) класичні методи керування в технічних системах;
3) основні підходи прийняття рішень в умовах невизначеності;
4) види систем керування з нетрадиційною архітектурою, заснова-
них на використанні нечіткого математичного апарату та/або теорії ней-
ронних мереж. Їх призначення і можливості;
5) постановку задачі синтезу системи керування на базі використан-
ня системного підходу в електромеханіці;
6) методи розробки інтелектуальних систем керування;
7) можливості, які пропонують сучасні комп'ютерні та інформаційні
технології для розробки інтелектуальних систем.
2.3. Після вивчення курсу студент повинен уміти:
1) розробляти інтелектуальні системи керування із застосуванням
сучасних програмних засобів;
2) розробляти алгоритми керування, що використовуються в інте-
лектуальних системах;
3) порівнюючи різні підходи, обирати оптимальні рішення.
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3. Програма навчальної дисципліни
9-й семестр
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Застосування математичного апарату
нечітких множин у засобах керування електромеханічними
системами
Тема 1. Штучний інтелект. Проблема подання та отримання знань.
Поняття "штучний інтелект". Системи штучного інтелекту. Експертні
системи.
Джерела інформації:  [1, с. 12–25]
Тема 2. Інтелектуальні системи керування з використанням нечіткої
логіки. Нечітка логіка: історія проблеми. Нечіткі множини й лінгвістичні
змінні. Операції над нечіткими множинами.
Джерела інформації:  [2, с. 27–48]
Тема 3. Інтелектуальні системи керування з використанням нечіткої
логіки. Нечіткі алгоритми. Загальні принципи побудови нечітких алго-
ритмів керування динамічними об'єктами. Процедура синтезу нечітких
регуляторів.
Джерела інформації:  [3, с. 51–62]
Тема 4. Інтелектуальні системи керування з використанням нечіткої
логіки. Синтез адаптивної CAК з еталонною моделлю на основі нечіткої
логіки. Нечіткий регулятор Токагі–Сугено. Стійкість систем з нечіткими
регуляторами. Програмна й апаратна реалізація нечітких регуляторів.
Джерела інформації:  [5, с. 65–74]
Тема 5. Нечітка САК просторовим рухом складного об'єкта. Си-
стеми автоматичного керування рухом судна за курсом. Системи авто-
матичного керування рухом судна на траєкторії. Основні проблеми при
рішенні завдання стабілізації судна на траєкторії. Інформаційно-керуючі
системи маломірного судна.




Змістовий модуль 2. Керування рухом електромеханічних
комплексів із застосуванням нечітких регуляторів, нейронних
та гібридних мереж
Тема 6. Нечітка САК  просторовим рухом складного об'єкта. Мо-
дель та алгоритм системи керування рухом судна на основі застосуван-
ня теорії нечіткої логіки.
Джерела інформації:  [7, с. 121–143]
Тема 7. Принципи побудови систем керування просторовим рухом
підводних апаратів і систем.
Джерела інформації:  [8, с. 175–186]
Тема 8. Інтелектуальні  системи керування з використанням ней-
ронних мереж. Штучні нейронні мережі: історія проблеми. Моделюван-
ня нейронів мозку. Багатошарові персептрони.
Джерела інформації:  [9, с. 190–204]
Тема 9. Інтелектуальні  системи керування з використанням ней-
ронних мереж. Інші архітектури нейронних мереж. Нечіткі нейронні ме-
режі. Застосування нейронних мереж у задачах ідентифікації динамічних
об'єктів.
Джерела інформації:  [10, с. 214–243]
Тема 10. Інтелектуальні  системи керування з використанням ней-
ронних мереж. Синтез структури багаторежимного нейромережевого
регулятора. Приклади побудови нейромережевих систем керування ди-
намічними об'єктами. Програмна та апаратна реалізація нейронних ме-
реж. Нейрокомп'ютери.


































































































































































Практична робота є формою навчального заняття, яке проводиться
в аудиторії і під час якого викладач організовує детальний розгляд сту-
дентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та фор-
мує вміння i навички їх практичного застосування шляхом iндивiдуального
виконання студентом вiдповiдно сформульованих завдань.
Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підго-
товленому методичному матерiалi, тестах та контрольних питаннях для
визначення ступеня оволодiння студентами необхідними теоретичними
положеннями, наборi завдань різної складності для розв'язування їх сту-
дентами на занятті. Теми практичних занять наведені в табл. 3.
Таблиця 3
Завдання для практичної роботи студентів
Примітка: студенти заочної форми навчання виконують практичні роботи
за темами 1, 4, 5, 6, 9, 10.
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6. Лабораторна робота
Проведення лабораторної роботи ґрунтується на попередньо підго-
товленому методичному матерiалi, тестах та контрольних питаннях для
визначення ступеня оволодiння студентами необхідними теоретичними
положеннями, наборi завдань різної складності для розв'язування їх сту-
дентами на занятті. Теми практичних занять наведені в табл. 4.
Таблиця 4
Завдання для лабораторної роботи студентів
Примітка: студенти заочної форми навчання виконують практичні роботи
за темами 4, 8.
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7. Самостійна робота
Самостійна (позааудиторна) робота студентів полягає в опрацьову-
ванні лекційного матеріалу, підготовці до семінарських занять, підготовці
доповідей і рефератів, вивченні статистичних матеріалів і законодавчих
актів, додаткової літератури. Самостійна робота будується на основі ви-
користання методичних матеріалів до семінарських занять, які містять
питання і завдання по кожній темі. Домашні завдання формуються на
основі підручників і навчальних посібників. У процесі самостійної роботи
студенти виконують індивідуальні завдання по окремих розділах курсу.
Метою самостійної роботи студентів є оволодіння фундаментальни-
ми знаннями, професійними уміннями і навиками діяльності по профілю,
досвідом творчої і дослідної діяльності.
До самостійної роботи студентів при вивченні даного курсу відно-
сяться:
а) робота на лекції: конспектування, складання або стеження за пла-
ном читання лекції, опрацьовування конспекту лекції, доповнення конс-
пекту рекомендованою літературою;
б) самостійне вивчення окремих тем та питань на основі рекомен-
дованої навчальної літератури;
в) реферування літератури;
г) анотування книг, статей;
д) поглиблений аналіз науково-методичної літератури, виконання зав-
дань пошуково-дослідницького характеру;
е) участь у науково-дослідницькій роботі студентів, у роботі студент-
ських наукових конференцій: підготовка доповідей, рефератів, тез, ста-
тей;
ж) використання банків комп'ютерних даних;
з) підготовка відповідей на контрольні питання;
к) підготовка до підсумкового модульного контролю (ПМК).
Підготовка самостійних робіт у рамках модуля здійснюється таким
чином: використовуючи одержані рекомендації викладача і методичні
посібники, студент у домашніх (позааудиторних) умовах готує самостійну
роботу і здає її викладачу в позначені терміни. Для підготовки само-
стійної роботи студент одержує завдання (вимоги за модулем), в якому
описується характеристика модуля, зокрема кінцеві навчальні результа-
ти, ключові проблеми, організація роботи, варіанти завдань, вимоги до
виконання, оцінка результатів.
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Окрім лекційного матеріалу слід вивчати матеріали індивідуальної
та самостійної тематик, використовуючи рекомендовану основну та до-
даткову літературу. Якщо виникають окремі непорозуміння, то потрібно
звернутися за консультацією до викладача.
Детальніше перелік завдань для самостійної роботи та індивідуаль-
них завдань студентів і термін їх виконання наведений у табл. 5.
Таблиця 5
Завдання для самостійної роботи
та індивідуального завдання студентів
Також під час виконання індивідуального завдання студент повинен
закріпити теоретичний лекційний та практичний матеріал, навчитися са-
мостійно працювати з літературою, складати програми виходячи з по-
ставленої задачі. Кожне завдання виконується студентом індивідуально
за консультативною допомогою викладача.
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Даним завданням є реферат. Реферат – короткий точний виклад
суті певного питання, теми на основі репрезентативних книг, монографій
або інших першоджерел. Реферат повинен містити основні фактичні відо-
мості і висновки з даного питання. Реферат вимагає від студента аргу-
ментованого викладу власних думок з даного питання. Студент повинен
викласти розгорнені аргументи, міркування, порівняння. Матеріал подаєть-
ся не стільки в розвитку, скільки у формі констатації або опису.
Теми та вимоги щодо обсягу реферату визначаються викладачем.
Як правило, обсяг реферату становить 15 сторінок друкованого тексту.
Існують вимоги щодо кількості джерел, які використовуються в рефе-
раті, зазвичай їх повинно бути не менше 8. Текст друкують з однієї сто-
рони стандартного аркуша білого паперу формату А4 (210297 мм); ком-
п'ютерний набір – 14 кегль, 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman; розмір
берегів (полів): ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє –
20 мм.
Нумерацію сторінок, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають
арабськими цифрами без знака "№". Першою сторінкою реферату є ти-
тульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на
якій номер сторінки не ставиться. План, що розміщують після титульної
сторінки, нумерують як другу сторінку. Нумерація без крапки після неї
проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.
Усне повідомлення за темою реферату передбачає підготовку ви-
ступу тривалістю 5 хвилин. При цьому не потрібно зачитувати чи пере-
казувати реферат, досить викласти мету і завдання реферату, структуру,
основні положення та висновки.
Перелік тем для виконання реферату
1. Синтез цифровых регуляторов систем автоматического управле-
ния параметрами двухроторного двухконтурного газотурбинного двига-
теля.
2. Синтез цифровых регуляторов систем автоматического управле-
ния параметрами парового котла.
3. Синтез цифровых регуляторов систем автоматического управле-
ния параметрами электрических и газовых печей.
4. Робастность систем автоматического управления с цифровыми
регуляторами.
5. Оценка робастности системы управления креном автономного
подводного аппарата.
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6. Система управления скоростью автономного подводного аппарата.
7. Электрогидравлическая следящая система подводного манипу-
лятора.
8. Система управления температурой дизель-генератора.
9. Система регулирования температуры мазута дизель-генератора.
10. Особенности нечеткого управления.
11. Синтез цифровых регуляторов систем автоматического управ-
ления гребным электродвигателем.
12. Система автоматического управления брашпилем.
13. Система автоматического управления буксирной лебедкой.
14. Система автоматического управления микроклиматом.
15. Синтез цифровых регуляторов систем автоматического управ-
ления параметрами СЭУ.
16. Синтез цифровых регуляторов систем автоматического управ-
ления параметрами ЭЭС.
17. Синтез цифровых регуляторов системы автоматической стаби-
лизации судна по крену при волнении.
18. Синтез цифровых регуляторов системы автоматической стаби-
лизации судна по дифференту при волнении.
19. Синтез цифровых регуляторов системы автоматической стаби-
лизации судна на курсе (авторулевой).
20. Система автоматической стабилизации глубины погружения
автономного подводного аппарата.




Як методичне забезпечення використовуються конспект лекцій,
методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи
студентів і нормативно-правові акти. Крім традиційних паперових носіїв,
конспект лекцій та методичні вказівки використовуються в електронно-
му вигляді.
З метою роз'яснення найбільш складних питань дисципліни і підви-
щення якості виконання індивідуального завдання слід проводити групові
та індивідуальні консультації за розкладом кафедри.
Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу




Модульний контроль є невід'ємною частиною кредитно-модульної
системи організації навчального процесу. Основна його мета – підви-
щення якості вищої освіти за рахунок створення умов для систематичної
планомірної роботи студента протягом усього семестру і надання мож-
ливості вивчення та контролю засвоєння теоретичного і практичного
матеріалу навчальних дисциплін окремими частинами, які називаються
"модуль".
Модуль складається з одного або декількох логічно завершених
розділів дисципліни, зміст яких розглядається під час різних видів на-
вчальних занять (лекцій, практичних занять, семінарів, самостійної робо-
ти студентів). При вивченні дисципліни студентам рекомендується вико-
ристовувати основну та додаткову літературу, конспект лекції, а також
джерела з мережі Internet.
Навчальний процес вивчення дисципліни складається з двох модулів.




– виконання практичних робіт;
– якість виконання та захисту практичних робіт;
– терміни захисту практичних робіт;
– пропуски лекційних і практичних занять.
Кількість залікових балів за роботу на практичних заняттях визна-
чається відповідно до складності і становить від 4 до 6 балів. Макси-
мальна кількість балів відповідає відмінній роботі на практичних занят-
тях.
9.2. Підсумковий контроль
Підсумковий модульний контроль складається з теоретичних і прак-
тичних питань. За відповідь на теоретичні питання без помилок, або
з однією незначною помилкою студент отримає максимальну оцінку. За
неповні відповіді або з помилками знижується кількість отриманих балів.
При неправильній відповіді або при відсутності відповіді бали не нарахо-
вуються.
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10. Розподіл балів, які отримують студенти
Можливі поточні бали за виконання кожної практичної роботи та не-
обхідна кількість балів для зарахування модуля наведені в табл. 6.
При виконанні роботи з декількома незначними помилками оцінка
знижується на 1–3 бали. При допущенні грубих помилок робота повинна
бути виконана повторно.
При виконанні і поданні практичної роботи до захисту пізніше вста-
новленого терміну без поважних причин оцінка знижується на 1 бал за
кожний тиждень після терміну захисту.
За кожне пропущене лекційне або практичне заняття без поважних
причин нараховується по 1 штрафному балу.
Таблиця 6
Розподіл залікових балів за модулями
Примітка: Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.
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11. Курсовий проект
Курсовий проект є завершальним етапом вивчення навчальної дис-
ципліни. В ньому необхідно показати знання теоретичних основ, розши-
рити здібності студента, застосувати отримані знання на практиці для
творчого вирішення конкретних завдань у галузі економічного аналізу
господарської діяльності.
Метою курсового проекту є поглиблене вивчення і закріплення тео-
ретичних знань, набуття навичок вивчення та узагальнення теоретично-
го і практичного матеріалу, виконання розрахунків, розробка пропозицій
щодо вдосконалення господарської діяльності підприємства (фірми).
Курсовий проект є самостійним дослідженням студента, тому в ро-
боті повинні бути присутні елементи пошуку, новизни, критичне осмис-
лення проблем і питань з обраної теми.
До виконання курсового проекту ставляться такі вимоги:
– робота повинна виконуватися на практичних матеріалах конкрет-
ного підприємства (фірми);
– використання нових законодавчих і нормативних матеріалів з до-
сліджуваної теми (інструкцій, положень, методичних вказівок і т. д.);
– робота повинна містити аналітичні таблиці, графіки, схеми, діагра-
ми, тобто мати практичний характер;
– висвітлення досягнутого на підприємстві рівня автоматизації робіт
з економічного аналізу, обґрунтування пропозицій щодо підвищення цьо-
го рівня;
– грамотне й правильне оформлення роботи згідно зчинними стан-
дартами.
Курсовий проект, виконаний на високому теоретичному і практично-
му рівні готує студента до написання дипломної роботи; тема курсового
проекту може бути використана для написання дипломної роботи, але
більш широко розкрита, згідно з вимогами щодо написання дипломних
робіт.
Тема курсового проекту вибирається студентом самостійно із те-
матики курсових робіт, затвердженої кафедрою.
Студентам надається право вибирати тему роботи згідно зі своїми
науковими і практичними інтересами. По узгодженню з керівником ро-
боти і завідувачем кафедри студент може вибирати тему, яка не входить
до запропонованого переліку, затвердженого кафедрою.
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Важливе значення при виконанні курсового проекту має підбір літе-
ратури. Як літературні джерела можуть бути використані підручники,
навчальні посібники, монографії, журнальні статті.
Рекомендується починати роботу над обраною темою з літератур-
них джерел останніх років, і лише у випадку необхідності користуватися
матеріалами попередніх видань.
Студент, виходячи з обраної теми, здійснює самостійний пошук не-
обхідної літератури. Насамперед треба ознайомитись з каталогами бібліо-
тек, виділити наукові праці тих авторів, які працюють над науковими про-
блемами, пов'язаними з темою курсового проекту. При цьому бажано
знайти роботи як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Поряд з моно-
графічною літературою слід обов'язково ознайомитись із журнальними
публікаціями останніх років.
При вивченні літературних джерел рекомендується вести робочі за-
писи у вигляді тез, конспектів, що полегшує систематизацію і узагаль-
нення матеріалів у відповідності з планом курсового проекту.
Підготовчий період закінчується складанням змісту (плану) майбут-
ньої роботи.
Зміст роботи повинен відповідати типовій і робочій програмі навчаль-
ного курсу. Після всебічного вивчення літературних джерел і практичних
матеріалів студент приступає до складання плану курсового проекту
і написання роботи.
Зміст (план) є обов'язковим атрибутом курсової роботи. Він дозво-
ляє логічно пов'язувати окремі важливі проблеми теми, розкривати їх
у відповідності з певними принципами, які можна викласти так: слід
розпочати із загальних положень (з абстрактного), а потім переходити
до аналізу конкретних явищ (до конкретного); напрям досліджень йде
від простого до складного; усі проблеми пов'язані єдиною метою дослі-
дження; усі питання і робота в цілому закінчується висновками і пропо-
зиціями. Зміст служить коротким логічним викладом обраної і розгорну-
тої у тексті роботи теми. Від того, наскільки вдало складено план (зміст),
залежить повнота викладу теми, глибина розгляду проблем, логіка ви-
кладення матеріалу. Пункти змісту (плану) повинні бути лаконічними,
пов'язаними спільною логікою і в повній мірі відображати суть теми. Зміст
не слід перевантажувати надмірною кількістю підрозділів.
Структура курсового проекту наступна: титульний аркуш, зміст,
вступ, три розділи (для розкриття теоретичної теми допускається два
розділи), підрозділи, висновки і пропозиції, список використаних джерел,
додатки (при необхідності).
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Вступ – це частина курсової роботи обсягом 2–4 сторінки, з яких
і починається нумерація (3, 4, 5, 6). У вступі необхідно показати:
– значення теми в даному курсі;
– актуальність теми в даний час;
– яка мета роботи, завдання автора щодо досягнення мети;
– як тема висвітлена в літературі, пресі (короткий огляд прочитаної,
підібраної літератури, оцінка повноти, глибини розкриття теми в цій літе-
ратурі);
– чому студент вирішив саме в такій послідовності розкрити тему;
– грамотне й правильне оформлення роботи.
Обсяг розділів повинен мати не менше 7–8 сторінок і містити 2–3
підрозділи.
Перший розділ – теоретичний. У ньому окреслюються завдання щодо
дослідження теми, її зв'язок з іншими питаннями, які мають суттєве зна-
чення для діяльності підприємства, а також методика аналізу предмету
дослідження. Також необхідно дослідити за допомогою статистичних
даних по Україні та області розвиток об'єкта дослідження.
Другий (аналітичний) – у курсовій роботі повинні бути наведені еко-
номічні розрахунки на основі зібраного практичного матеріалу з викорис-
танням методів і прийомів економічного аналізу, проведені розрахунки
впливу окремих факторів на узагальнюючі показники, дана оцінка отри-
маним результатам.
Третій розділ (практично-прикладний) – на основі проведеного ана-
лізу діяльності конкретного підприємства (фірми) студент повинен дати
конкретні, економічно обґрунтовані пропозиції щодо вирішення проблем-
них питань та шляхи їх реалізації.
Усі положення курсового проекту повинні бути науково обґрунтовані,
мати теоретичну основу. Водночас курсовий проект не повинен відобра-
жати лише якусь одну точку зору, опиратись на погляди одного, навіть
дуже авторитетного автора. На основі ґрунтовного опрацювання цілого
ряду теоретичних джерел студент може узагальнити різні точки зору на
проблеми, що розглядаються у курсовій роботі. Це дає можливість сфор-
мулювати власну теоретичну концепцію з даних проблем. Саме в цьому
і полягає науковість курсової роботи.
Висновки і пропозиції (обсяг – 3–5 сторінок) повинні  носити лаконіч-
ний, конкретний характер. Вони передбачають:
– підсумки всієї роботи;
– результати виконаних завдань, поставлених у вступі;
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– узагальнення дослідження;
– пропозиції автора, які випливають з науково-теоретичних та прак-
тичних узагальнень.
У цілому кожен розділ повинен мати закінчену думку, невеликий вис-
новок.
Додатки повинні об'єднувати первинні документи, фінансову та ста-
тистичну звітність, графіки, таблиці, рисунки, на які в самому тексті по-
винні бути посилання. Усі додатки повинні бути пронумеровані і підпи-
сані.
У список використаної літератури включають тільки ті джерела, які
були використані в курсовій роботі.
Як правило, спочатку робота виконується у чорновому варіанті,
а після консультації з науковим керівником виправляються помилки, усу-
ваються недоречності і повторення, опускаються несуттєві деталі,
вносяться необхідні виправлення, вдосконалюється структура роботи
тощо. Лише після цього робота виконується у чистовому варіанті.
Керівництво курсовою роботою здійснює викладач дисципліни.
Перед початком виконання курсової роботи керівником проводить-
ся консультація, на якій роз'яснюється завдання курсової роботи, її зна-
чення для підготовки фахівця. Проведення консультацій проводиться за
графіком, складеним викладачем-керівником курсової роботи, в якому
вказуються строки виконання основних розділів роботи.
Протягом одного тижня студент повинен погодити план курсової
роботи з керівником, з визначенням конкретного досліджуваного об'єкта
(підприємства).
Завершені курсові проекти після перевірки в зазначений термін зда-
ються студентами керівнику, який перевіряє якість курсової роботи, її
відповідність змісту та обсягу. Після перевірки робота підписується вик-
ладачем і повертається студенту для ознайомлення з зауваженнями вик-
ладача-керівника курсової роботи.
Робота, яка дослівно описує матеріал підручників або ідентична ро-
боті інших студентів, розцінюється як виконана незадовільно, і не рецен-
зується.
Прийом захисту курсового проекту проводять два викладачі: керів-
ник і призначений завідувачем кафедрою викладач згідно із затвердже-
ним графіком. Позитивна оцінка з курсової роботи виставляється тільки
за умови успішного її захисту. Студентам, що одержали оцінку "незадо-
вільно" за курсову роботу, видаються інші завдання і встановлюється
новий строк для їх виконання.
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Робота допускається до захисту, але повертається на доопрацюван-
ня, якщо:
1. Тема розкрита недостатньо, матеріал якогось розділу не розкри-
ває теми, обсяг одного розділу менше 6 сторінок.
2. Відсутні посилання на джерела інформації, а є запозичення в тексті
роботи.
3. Вступ і висновок не відповідають вимогам, за змістом не зв'язані
з темою курсової роботи.
Проект повертається на повне переопрацювання, якщо:
1. Не розкрито два розділи з трьох.
2. Робота написана нечітким (незрозумілим) почерком, неакуратно
оформлена.
3. Роботу списано з літературних джерел, тобто вона не носить са-
мостійний характер.
4. Тему курсової не розкрито.
Готова робота здається не пізніше як за 12 днів до захисту.
Попередня оцінка курсової роботи в рецензії звучить так:
1. Робота допускається до захисту.
2. Робота не допускається до захисту.
3. Робота допускається до захисту за умови, що будуть усунені такі
недоліки.
Викладач у рецензії може попередньо оцінити роботу (наприклад:
робота заслуговує високої оцінки).
Остаточна оцінка залежить від:
– виступу студента при захисті;
– відповідей студента на питання щодо змісту курсової роботи в роз-
різі теми;
– якості виконання роботи.
Якість виконання оцінюється за критеріями:
– науковий рівень роботи;
– практичний напрямок роботи;
– самостійність студента у викладанні матеріалів теми;
– логіка розкриття теми, стиль;
– оформлення матеріалів курсової роботи, схем, графіків, додатків,
використання комп'ютерної техніки в оформленні.




Розподіл залікових балів за модулем курсового проекту
Шкала оцінювання: національна та ECTS
За всі контрольні заходи протягом семестру студент може отрима-
ти від 0 до 100 балів. У табл. 8 наведена оцінка знань студентів залежно
від набраної суми балів та відповідність їх за оцінкою ECTS і національ-
ною системою.
Таблиця 8
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и fuzzyNECH [Текст] / А. Леоненков. – С.-Пб., 2005.
2. Гостев, В. И. Синтез нечетких регуляторов систем автомати-
ческого управления [Текст] / В. И. Гостев. – К. : Радиоаматор, 2003. –
512 с.
3. Черных, И. В. SIMULINK: среда создания инженерных прило-
жений [Текст] / И. В. Черных ; под общ. ред. В. Г. Потемкина. – М. :
ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – 496 с.
4. Круглов, В. В. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети
[Электронный ресурс] / В. В. Круглов, Р. Ю. Голунов. – М. : ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2001. – 221 с.
5. Нейронні мережі в системах автоматизації [Текст] / В. І. Архан-
гельський, І. М. Богаєнко, Г. Г. Габровський, М. О. Рюмшин. – К. : Тех-
ніка, 2004. – 364 с.
6. Интеллектуальные системы в морских исследованиях и техноло-
гиях [Текст] / В. Л. Александров, А. П. Матлах, Ю. И. Нечаев,
В. И. Поляков, Д. М. Ростовцев ; под ред. Ю.И. Нечаева. – СПб. :
ГМТУ, 2001. – 395 с.
7. Макаров, И. М. Искусственный интеллект и интеллектуальные
системы управления [Электронный ресурс] / И. М. Макаров, В. М. Ло-
хин, С. В. Манько, М. П. Романов. – М. : Наука, 2006. – 333 с.
Допоміжна
8. Субботін, С. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні ме-
тоди синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей [Електронний
ресурс] : монографія / С. О. Субботін, А. О. Олійник, О. О.Олійник ; під
заг. ред. С. О. Субботіна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 375 с.
9. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и не-
четкие системы [Текст] / Д. Рутковская, М. Пилинский, Л. Рутковс-
кий. – 2-е изд. – М. : Горячая линия-Телеком, 2008. – 452 с.
10. Интеллектуальные системы управления организационно-техни-
ческими системами / под ред. проф. А. А. Большакова. – М. : Горячая
линия-Телеком, 2006. – 160 с.
11. Вашедченко, А. Н. Автоматизированное проектирование су-
дов [Электронный ресурс] / А. Н. Вашедченко. – Л. : Судостроение,
2001. – 164 с.
26
12. Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управ-
ления [Текст] : учебник / под ред. Н. Д. Егупова. – М. : Изд-во МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2002. – 744 с.
13. Гостев, В. И. Нечеткие регуляторы в системах автоматичес-
кого управления [Электронный ресурс] / В. И. Гостев. – К. : Радиоама-
тор, 2008. – 972 с.
14. Зайченко, Ю. П. Основи проектування інтелектуальних си-
стем [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Зайченко. – К. : Слово, 2004. – 352 с.
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13. Питання для модульного контролю
Контрольні питання до 1-го модуля
1. Стохастична невизначеність.
2. Лінгвістична невизначеність.
3. Нечітка логіка в порівнянні з теорією ймовірностей.
4. Визначення нечіткої множини.
5. Основні характеристики нечітких множин.
6. Основні типи функцій приналежності.
7. Методи побудови функцій приналежності нечітких множин.
8. Операції над нечіткими множинами.
9. Нечітке відношення та його завдання.
10. Операції над нечіткими відношеннями.
11. Визначення нечіткої та лінгвістичної змінних.
12. Поняття нечіткого висловлення та нечіткого предиката.
13. Основні логічні операції з нечіткими висловленнями.
14. Правила нечітких продукцій.
15. Базова архітектура систем нечіткого висновку.
16. Основні етапи нечіткого висновку. Формування бази правил си-
стем нечіткого висновку.
17. Основні етапи нечіткого висновку. Фаззифікація (Fuzzіfіcatіon).
18. Основні етапи нечіткого висновку. Агрегування (Aggregatіon).
19. Основні етапи нечіткого висновку. Активізація (Actіvatіon).
20. Основні етапи нечіткого висновку. Акумуляція (Accumulatіon).
21. Основні етапи нечіткого висновку. Дефаззифікація (Defuz-
zіfіcatіon).
22. Основні алгоритми нечіткого висновку. Алгоритм Мамдані
(Mamdanі).
Контрольні питання до 2-го модуля
23. Основні алгоритми нечіткого виведення. Алгоритм Цукамото
(Tsukamoto).
24. Основні алгоритми нечіткого виведення. Алгоритм Ларсена
(Larsen).
25. Основні алгоритми нечіткоrо виведення. Алгоритм Cyгeнo
(Sugeno).
26. Спрощений алгоритм нечіткого виведення.
27. Нечіткі мережі Петрі.
28
28. Нечітка кластеризація.
29. Біологічний нейрон  і його модель (штучний нейрон). Структура
та властивості.
30. Поняття нейронної мережі та основні способи її завдання.
31. Класифікація нейронних мереж та їхні властивості.
32. Навчання нейронних мереж. Алгоритм зворотного поширення.
33. Навчання нейронних мереж без учителя. Алгоритм Хебба.
34. Навчання нейронних мереж без учителя. Алгоритм Кохонена.
Мережа Кохонена.
35. Застосування нейронних мереж. Кластеризація.
36. Застосування нейронних мереж. Прогнозування.
37. Застосування нейронних мереж. Розпізнавання.
38. Ефективність нейронної мережі.
39. Гібридна нейронна мережа. Основні поняття і визначення.
40. Гібридна нейронна мережа. Алгоритми навчання.
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